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1 Il est bien connu que René d’Anjou et Olivier de la Marche partagent un sentiment de
nostalgie  pour  le  déclin  des  idéaux  chevaleresques  et  que  leurs  œuvres  sont  des
«theoretical, speculative quests in search of the elusive nature of chivalry» (p. 137).
Selon l’A., le sourire et la bonhomie désenchantée qui caractérisent tant le Livre du cuer
d’Amour  Espris  que  le  Chevalier  Délibéré  se  doublent  d’une  anxiété  qui  dérive  de  la
conscience qu’une identité collective n’est plus possible dans la société contemporaine;
ainsi, l’importance grandissante de la sphère privée et de l’individualité se reflète-t-elle
dans  les  ouvrages  fictionnels,  dans  lesquels  s’inscrit  une  réflexion  profonde  sur  la
condition du chevalier et sur la décadence de l’ordre social établi.
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